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1. BIOGRAFíA
José Adolfo Arias Muñoz nace en Orihuela, provincia de Alicante, el 22
de abril de 1945. En 1962 finaliza los estudios de bachillerato en el Instituto
«Alfonso X el Sabio» de Murcia. A continuación cursa los dos años de comu-
nes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia <1963-
1965). En 1965 se traslada a la Universidad Literaria de Valencia para reali-
zar los estudios específicos de Filosofía (1965-1968) licenciándose con la me-
moriaExistenciay ateísmo enf E Sartre <1969). En esta misma universidad
lleva a término los estudios de Doctorado durante el período comprendido
entre 1968 y 1972, año este último en que defiende su Tesis Doctoral sobre
M. Merleau-Ponty: una solución al dualismo antropológico.
Recién acabada la Licenciatura es nombrado por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Valencia Profesor Ayudante de Clases Prácti-
cas para el curso 1968-1969. A continuación pasa a ser Profesor Adjunto
Provisional de Lógica y Filosofía de la Naturaleza en la misma Facultad du-
rante el período 1969-1972. Desde el curso 1972-1973 y hasta el 31 de ene-
ro de 1976 es Profesor Adjunto Interino de la misma materia que simultanea
con la de Historia de la Filosofía en el Colegio Universitario de Castellón en
calidad de Profesor Invitado (1972-1976). Ingresa, por oposición, en 1975 en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad siendo nombrado Profesor
Adjunto Numerario de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Complutense de Madrid ellO de agosto de 1975,
permaneciendo en esta situación hasta el 28 de enero de 1988. Durante este
período fue también Profesor Encargado de la Agregación de Historia de la
Filosofía en la misma Facultad <del 1/4/1980 al 6/9/1985> y Profesor Invita-
do de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de
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Comillas <1983 a 1987). El 29 de enero de 1988 es nombrado Catedrático
por oposición de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea en la Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Fallece en Madrid el 25
de diciembre de 1993, a los 48 años de edad, dejando viuda y cuatro hijos,
en plena madurez intelectual de la que se podía esperar todavía mucho.
La participación de José Adolfo Arias Muñoz en la vida universitaria no
se liniitó exclusivamente a sus clases de historia de la filosofía ni a sus traba-
jos de investigación, sino que colaboró muy activamente en los órganos de
gobierno de la facultad y de la universidad ocupando diversos cargos de res-
ponsabilidad para los que siempre demostró unas excelentes aptitudes y una
gran capacidad de trabajo, dejando una impronta iniborrable en todos los
que trabajaron con él.
En 1978 fue nombrado Secretario de la Facultad de Filosofía y Ciencias de
la Educación de la Universidad Complutense, cargo en e] que permaneció has-
ta el año 1982 durante los decanatos de Sergio Rábade Romeo e Isabel Gutié-
rrez Zuloaga. Asimismo fue miembro electo dcl Claustro constituyente de dicha
universidad y Secretario de la Ponencia redactora de los Estatutos durante el
período 1984-1986, recibiendo por esta última actividad en 1985 laMedalla de
Servicios Prestados ala Universidad Complutense. En 1986 fue elegido Direc-
tor del Departamento de Filosofía III (Hermenéutica y Filosofía de la Historia>
de dicha universidad. También en este mismo año fue nombrado miembro
electo del 1 Claustro ordinario de la Universidad Complutense y Presidente de
la Comisión de Reglamentos del mismo <período 1986-1990). Igualmente fue
elegido miembro de los Claustros II y III. En 1987 dimitió de su cargo de Di-
rectordcl Departamento de Filosofía m al ser nombrado Vice-rector de Alum-
nos por el Rector Gustavo Villapalos, cargo en el que le sorprendió la muerte.
En este último cargo realizó una tarea eficacísima, sobre todo en lo referente a
las pruebas de acceso a launiversidad, esto es, los exámenes de selectividad, su
preocupación constante de los últimos años; interesado por una mejorraciona—
lizaciónde la pruebay una mayor objetividad en la corrección de los ejercicios,
no paró hasta conseguir estos objetivos en la Universidad Complutense y hacer-
los luego extensivos a los restantes centros universitarios del distrito de Ma-
drid. A título póstumo se le otorgó la Medalla de Honor de la Universidad
Complutense, que fue recogida porsu viuda en el Paraninfo de San Bernardo
el 28 de enero de 1994, festividad de Santo Tomás de Aquino.
2. ACTIvIDAD PROFESIONAL
Desglosamos su actividad profesional en los siguientes apanados.
a) Comunicaciones a Congresos y Reuniones Cientijilcas:
— «Las nociones de “Chair” y “Chiasme” en la obra póstuma M. Mer-
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leau-Ponty». Madrid, enero 1974, Instituto Luis Vives de Filosofía, 1 Semana
Española de Filosofía.
— «Una teoría del lenguaje en San Agustín y Santo Tomás». Roma-Ná-
poles, abril 1974, Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Congreso Inter-
nacional commemorativo del VII Centenario de la muerte de Tomás de Aqui-
no.
— «La orientación trascendente en la filosofía de Sciacca». Stressa (Ita-
lia>, septiembre 1975, IX Corso della Catedra Rosmim.
— «Estructura fenomenológica de la comunicación humana». Génova-
Barcelona, septiembre 1976, Congreso Internacional «Teoría y Praxis», So-
ciedad Internacional Tomás de Aquino.
— «Comunicación e incomunicación». Alicante, mayo 1978, Jornadas de
FilosofíaConvocadas por el l.C.E. de la U.A.M. con el tema «Contenidos, mé-
todos y perspectivas de la Filosofía Contemporánea».
— «Los Gitanos en España. Historia de una persecución». Madrid 1978,
Instituto de Sociología Aplicada.
— «La visión del sujeto en el personalismo». Alcalá de Henares, junio
1979, curso sobre «Corrientes actuales del pensamiento» convocado por el
I.C.E. de la U.C.M.
— «Sentido y proyección de la “Dignitas honiinis” en Tomás de Aquino».
Madrid, octubre 1981, Jornadas de Estudio sobre la Dignidad Humana con-
vocadas por la Sección Espanola de la Sociedad Internacional Tomás de
Aquino.
— «Derechos humanos y pensamiento dialógico». Tallahassee (florida,
USA), octubre 1981, X Interamerican Congress of Pbilosophy organizado
por la «American Philosophical Association».
— «El orden teórico-práctico de la fenomenología husserliana». Pamplo-
na, abril 1982, Jornadas de Filosofía organizadas por la Facultad de Filoso-
fía de la Universidad de Navarra.
— «La Fenomenología en España. Un proyecto del Centro Español de
Investigaciones Fenomenológicas». Salamanca, septiembre-octubre 1982, III
Seminario de Historia de la Filosofía Española.
— «Actitud natural y actitud personalista. La vocación práctica del pen-
sar husserliano». Madrid, diciembre 1983, 1 Congreso Nacional de Fenome-
nología organizado por cl C.E.I.F.
— «Fenomenología de la manipulación». Granada, julio 1985, Curso de
Verano de la Fundación Cánovas del Castillo.
— «Las lineas maestras de la interpretación fenomenológica en España».
Almería, diciembre 1985, VIiI Jornadas de Filosofía convocadas por la Socie-
dad Andaluza de Filosofía.
— «El sentido integral del hombre en la filosofía de Platón». Zaragoza,
enero 1986, Jornadas sobre «Mente y Cerebro» organizadas por cl Centro
Pignatelli.
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— «Edmund Husserl y la vivencia de la Fenomenología». Madrid, abril
1986, Jornadas de Filosofía organizadas por la Coordinación COU Filosofía
y el l.C.E. de la U.C.M.
— «El sentido de la filosofía husserliana». Madrid, 1986, Jornadas de Fi-
losofía organizadas por el lB. María Zambrano.
— «Comunicación y manipulación». Segovia, marzo 1986, VI Encuentro
Pedagógico organizado por la Asociación P.A.C.E.M.
— «El humanismo existencialista de Jean Paul Sartre». Madrid. mayo
1986, Jornadas de Filosofía organizadas por el I.B. Alameda de Osuna.
— «El sentido del humanismo renacentista». Madrid, marzo 1987. Jor-
nadas de Filosofía organizadas por el 1.8. Alameda de Osuna.
— «Hmnanismo y ciencia en la Filosofía del Renacimiento». Madrid,
1988, Jornadas de Filosofía organizadas por la Coordinación COU de Filoso-
fía de la U.C.M.
— «La influencia de la fenomenología en la filosofía existencial francesa».
Madrid, 1989, Jornadas de Filosofía organizadas por la Coordinación COU
de Filosofía de la U.C.M.
b> Cursos y seminarios impartidos:
— «Bases para una antropología del lenguaje». Facultad de Filosofía de
la Universidad de Valencia, 1973-1974.
— «Introduccióna una Antropología Filosófica». Facultad de Filosofía de
la Universidad de Valencia, 1974-1975.
— «Análisis filosófico sobre la fundamentación biológica de la personali-
dad». Colegio Universitario de Castellón de la Plana, 1974-1975.
— «Método y Mathesis Universalis en el racionalismo de los siglos xvii y
xviii». Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, 1977-1978.
— «El problema del método en la filosofía de J. Locke». Facultad de Fi-
losofía de la Universidad Complutense, 1977-1978.
«Los caminos de la filosofía en Platón y Aristóteles». Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Complutense, 1979-1980.
— «El orden geométrico en la filosofía de Spinoza». Facultad de Filoso-
fía de la Universidad Complutense, 1979-1980.
— «Génesis y sentido de la moral kantiana». Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense, 1979-1980.
— «El sentido del “Philein” platónico y la configuración de sufilosofía».
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, 1980-1981.
— «El sentido del “Logos” en la filosofía de Heráclito». Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Complutense, 1981-1982.
— «La tensión finito-infinito en el pensamiento de San Agustín». Facul-
tad de Filosofía de la Universidad Complutense, 1981-1982.
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— «Logos Divino y Razón Humana en la filosofía de la EdadMedia». Fa-
cuiltad de Filosofía de la Universidad de Comillas <Madrid), 1984-1987.
— «Introducción a la fenomenología de Husserl». Facultad de Filosofía
de la Universidad de Comillas, 1984-1985.
— «Ética y Políticaen la filosofíapráctica de Aristóteles». Facultadde Fi-
losofía de la Universidad de Comillas, 1985-1986.
c) Cursos de doctorado impartidos:
— «Valores filosóficos del juego». Facultadde Filosofía de la Universidad
Complutense, 1977-1978.
— «Cuerpo y Lenguaje en la Filosofía de Merleau-Ponty». Facultad de Fi-
losofía de la Universidad Complutense, 1980-1981.
— «Análisis y comentario a las “Ideen” de Husserl». Facultad de Filoso-
fía de la Universidad Complutense, 1981-1982.
— «Bipolaridad del alter y Fenomenología del diálogo». Facultad de Fi-
losofía de la Universidad Complutense, 1982-1983.
— «La vocación personalista de la fenomenología de Husserl». Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense, 1983-1984.
— «La Fenomenología de Husserl como Filosofía Primera». Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense, 1984-1985.
— «La Dialéctica de la cosificación en J .P Sartre». Facultad de Filosofía
de laUniversidad Complutense, 1985-1986.
— «La Fenomenología y el orden de la praxis», Facultad de Filosofía de
la Universidad Complutense, 1986-1988.
— «La técnica Fenomenológica y su aplicación en la dimensión ético-so-
cial de la fenomenología husserliana». Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense, 1988-1989.
d) Sociedades filosóficas a las que perteneao:
José Adolfo Arias Muñoz perteneció a las sociedades filosóficas siguien-
tes: Sociedad Iberoamericana de Filosofía, Sociedad Internacional Tomás de
Aquino, Incontri Culturali (en la que ocupó el cargo de Presidente de la Sec-
ción Española>, Centro Español de Investigaciones Fenomenológicas, The
World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning, So-
ciedad Española de Filosofía y Sociedad Internacional de Filosofía. De todas
estas sociedades el Centro Español de Investigaciones Fenomenológicas fue al
que dedicó una mayor atención, pues la fenomenología constituyó para José
Adolfo Arias Muñoz el área principal de sus investigaciones filosóficas.
A lo largo de 1981 una Junta promotora, de la que formaba parte, llevó
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a cabo la creación en Madrid del «Centro Español de Investigaciones Feno-
menlógicas», (CEIF), en estrecha relación con «The World Institute for Ad-
vanced Phenomenological Research and Learning» presidido porA.T. Tymi-
niecka con sede en Belmont (USA>. La revista Fragua se convirtió en órgano
de expresióndcl CEIF. En laprimera Asamblea General Extraordinaria de la
sociedad, celebrada el 13 de noviembre de 1982, fueron aprobados sus Esta-
tutos y se constituyó la primera Junta Directiva en la que figuraban Antonio
Milán Puelles como Presidente y José Adolfo Arias Muñoz como Secretario
General. Una de sus primeras actuaciones fue la organización del 1 Congreso
Español de Fenomenología quese celebraría, con notable éxito, en los prime-
ros días de diciembre de 1983.
3. PUBUCACIONES
a) Libros:
1. La antropología fenomenológjca de Merleau-Ponty. Prólogo de M. F.
Sciacca. Ed. Fragua, Madrid 1975.
2. La radicalidad de la fenomenologt’a husserflana. £4. Fragua, Madrid
1982.
3. Materialespara una Historia de la fliosojia. «Logos» divino y «Razón»
humana en la FilosoJta de la Edad Media. Ed. Fragua, Madrid 1984.
4. La cultura cristiana y San Agustín. Ed. Cincel, Madrid 1987 <en cola-
boración con 3. A. García Junceda. R. Ramón Guerrero y M. Maceiras Fa-
fián).
5. Jean Paul Sartre y la dialéctica de la cosificación. Ed. Cincel, Madrid
1987.
6. Previsión de oferta y demanda de plazas universitarias (1987-1990).
Universidad Complutense, Madrid 1987.
b) Art/culos:
7. «Nietzsche y la muerte de Dios». Studiumn, IX (1969), pp. 63-82.
8. «Valor ontológico de “Le régard” en Jean Paul Sartre». Studium, X
(1970>, pp. 471-489.
9. «Fundamento y ubicación del ateísmo sartreano». Estudios de Metaffsi-
ca, <Valencia), 1<1970-1971), Pp. 49-77.
10. «Agnosticismo», en Gran Enciclopedia Rialp (GER). Rialp. Madrid,
vol. 1. 1971. col. 352-355.
11. «Apriorismo», en Gran Enciclopedia Rialp (GEl?). Rialp. Madrid, vol.
II. 1971, col. 535-537.
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12. «Notas para una introducción al problema del cuerpo en Merleau-
Ponty». Estudios de Metafisica, 11<1971-1972). pp. 229-236.
13. «Merleau-Ponty: una solución al dualismo antropoldgjco». (Extracto
de tesis doctoral>. Valencia, 1972.
14. «Naturaleza y función del cuerpo en la filosofía de Merleau-Ponty».
Estudios de Metafi’sica, III <1972-1973>, pp. 29-63.
15. «Para una fenomenología de la angustia en Jean Paul Sartre». Saitabi
<Univ. de Valencia>, 23 (1973>, pp. 31-42.
16. «Intencionalidad», en Gran Enciclopedia Rialp (GEl?), Rialp. Madrid,
vol. XII, 1973, col. 837-841.
17. «La percepción y su estructura en Merleau-Ponty». Estudios de Meta-
Jtsica, IV <1973-1974), pp. 49-80.
18. «Percepción», en Gran Enciclopedia Rialp (GEl?). Rialp, Madrid, vol.
XVIII, 1974, col. 265-270.
19. «Psicologismo», en Gran Enciclopedia RiaIp (GER), Rialp, Madrid,
vol. XIX, 1974, col. 404-405.
20. «Conciencia y lenguaje. El punto de partida para una interpretación
existencial dcl lenguaje». Millan <Col. Uitv. de Castellón de la Plana>, 1
(1974), pp. 105-108.
21. «Filosofía, Hombre y Dios en el pensamiento de Adolfo Muñoz-Alon-
so». Crisis, XXII, nS 85 (1975), pp. 21-36.
22. «Notas introductorias al problema del lenguaje en Jean Paul Sartre».
Millan, 11(1975>, pp. 83-92.
23. «El sentido del hombre a la luz de la filosofía de la integralidad». Gior-
naJe di Metafisica, 31<1976>, pp. 463-472.
24. «La orientación transcendente de la filosofía de Sciacca», en Michele
Federico Sciacca. Cita Nuova Editrice, Roma, 1976, pp. 223-229.
25. «Una teoría del lenguaje en San Agustín y en Santo Tomás», en Atti
del Congreso Internazionale «Tommaso D’Aquino nel suo Vil Centenario».
Edizione Domenicane Italiane, Napoli, vol VI, 1977, Pp. 607-617.
26. «El sentido dialógico dcl pensamiento de MerleauPonty». Fragua,
enero-marzo 1978, pp. 8-9.
27. «Estructura fenomenológica de la comunicación humana», en incontri
Culturali <Nápoles), 11:2 (1978>, pp. 481-493.
28. «Comunicación e Incomunicación. Reflexiones sobre el pensamiento
dialógico». Fragua, abril-junio 1979, pp. 1-11.
29. «La Fenomenología, un pensar radical. Reflexiones acerca de la dis-
tinción husserliana entre “natiirlicbe Geisteshaltung” y “phflosophisches
Denken’». Anales del Seminario de Historia de la Filosoita (Madrid>, 1
(1980), pp. 121-152.
30. «La “dignitas hominis” entendida como Razón y Libertad». Revista
de Filosojia <Madrid>, 2.» serie, III <enero-junio 1980), pp. 7-38.
31. «Las bases ontológicas del conflicto intersubjetivo en Jean Paul
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Sartre». Anales del Seminario de Metafísica (Madrid>, XV (1980>, pági-
nas 11-54.
32. «El papel del sujeto en la conversión personalista». Fragua, 12
<1980>, PP. 27-35.
33. «La fenomenología de Husserl como teoría de la razón. Análisis de
“Forinale und Transzendentale Logik”». Fragua, 13/14 (1981), pp. 11-32.
34. «La razón y su sentido en Nicolás de Cusa. Reflexiones en tomo a la
distinción cusanaentre “Ratio-Grund” y “Ratio-Mensura” y susignificado en
la caracterización de la nueva “Dignitas hominis” ». Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía, 11111V <1982-1983), Pp. 95-123.
35. «El CEIF y el 1 Congreso Nacional de Fenomenología>’. Fragua, 23/24
<1983), pp. 1-4.
36. «Elenco bibliográfico de A. T. Tyminiecka». Fragua, 23/24 (1983),
pp. 10-13.
37. «Materiales para una historia de la fenomenología en España. Avance
bibliográfico de Husserl en español», Fragua, 23/24 (1983>, Pp. 14-39.
38. «La Fenomenología hoy y la Fenomenología en España. El primer
Congreso Nacional de Fenomenología». Anales del Seminario de Historia de
la Filosofía, IV (1984). Pp. 197-202.
39. «Actitud natural y actitud personalista. La vocación práctica del pen-
sar husseríiano». Fi-agua, 25/26 <1984), pp. 22-40.
40. «La Fenomenología: Edmund Husserl», en Temas COUFilosojta. Ed.
Coloquio, Madrid, 1985, pp. 149-168.
41. «El sentido metafísico del “De DivisioneNaturae” dei. Escoto Erige-
na». Anales delSeminario de Historia de la Filosofluz, V <1985), pp. 145-171.
42. «El Yo distendido de Ortega. Reflexiones sobre la meditación de Or-
tega en torno a lo social», en Homenaje a Ortega y Gasset. Facultad de Filo-
sofía. Universidad Complutense, Madrid, 1986, Pp. 43-58.
43. «La subjetividad como fundamento de la Razón teórica». Cuadernos
de Realidades Sociales (Madrid), 27/28 <1986)-Pp. 127-134.44. «Sentido del humanismo existencialista de Jean Paul Sartre». Atenea
<Madrid), 1<1986), pp. 12-18.
45. «Humanismo y Ciencia en el Renacimiento», en Temas COU Filosofía.
Ed. Coloquio Madrid, 1986, pp. 81-110.
46. «La Fenomenología: E. Husserl», en Temas COU Filoso/lá. Ed. Colo-
quio, Madrid, 1986, Pp. 279-300.
47. «Implicaciones éticas del primado de la percepción en la antropología
fenomenológica de M. Merleau-Ponty», en Razón y libertad. Homenaje a A.
Millán Puelles. Ed. Rialp. Madrid, 1989, pp. 23 1-240.
48 «La técnica fenomenológica y su aplicación en la dimensión ético-so-
cial de lafenomenología husserliana». Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, 7 (1989). pp. 281-324.
49. «Las líneas hermenéuticas de la recepción del pensamiento husserlia-
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no en lengua española <1913-1989>». Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, 8 <1990-1991>, pp. 41-85.
50. «La Filosofía como hecho histdrico y la prospectividad de la Filoso-
fía». Revista de Filosofía, 3.» época. vol.JV, n.0 6 (1991), pp. 377-400.51. «Fenomenología Existencial: M. Merleau-Ponty», en Nuevos Temas
COU Filosofía. Ed. Coloquio, Madrid, 1992, Pp. 163-173.
52. «Fenomenología Existencial: J. P. Sartre», en Nuevos Temas COU Fi-
losofía. Ed. Coloquio, Madrid, 1992, pp. 174-185.
e> Prólogosy traducciones:
53. Traducción y Bibliografíade la obra de A. Kremer Marietti: Jaspers y
la escisión del ser EDAF, Madrid, 1977.
54. Traducción de la obra de Julián Algirdas Greimas: Semiótica y Cien-
cias Sociales. Ed. Fragua. Madrid, 1980.
55. Prólogo a la obra de V. Mathieu: Temas y problemas de la Filosofía
actual. Ed. Rialp, Madrid, 1980.
56. Traducción del articulo de Angela Ales Bello: «Para una lectura feno-
menológica de nuestra civilización». Fragua, 25/26 (1984), pp. 1-2 1.
d> Recensiones críticas:
57. E. FINK: «La filosofía de Nietzsche». Estudios de Metafísica, 1<1970-
1971), pp. 176-178.
58. C. TRESMONTANT: «Cómo se plantea hoy el problema de Dios».
Estudios de Metafísica, I(1970-1971), Pp. 185-187.
59. Th. GERAETS: «Vers une nouvelle philosophie trascendantale. La
génese de la philosophie de M. Merleau-Ponty jusqu’a la Phénoménologie de
la Perception». Estudios de Metafísica, III <1972-1973), Pp. 163-164.
60. F. MONTERO MOLINER: «La presencia humana. Ensayo de Feno-
menología sociológica». Estudios de Metafísica, III (1972-1973), Pp. 164-
166.
61. F. OLLERO TASSARA: «Dialéctica y praxis en Merleau-Ponty». Es-
tudios de Metafísica, III <1972-1973), Pp. 277-279.
e) Artículos de prensa:
62. «El poder de una “crítica”». Diario Levante (Valencia>. 1966.
63. «Ilusiones pasadas». Diario Levante <Valencia), 1966 <bajo pseudóni-
mo de J. Adarmu>.
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64. dean Paul Sartre. La suerte está echada». Diario Pueblo (Madrid>, 17
de abril de 1980.
65. «La tremenda amargura de la libertad». Diario El Imparcial (Madrid),
16 de mayo de 1980.
66. «El acceso a la Universidad, un problema inveterado». Gaceta Com-
plutense (Madrid>, 2.» época, n0 53, septiembre 1988, Pp. 24-26.67. «Acceso a la Universidad. Selectividad y Proceso de admisión en el
curso 89-90». Gaceta Complutense, 2.a época, n0 62, septiembre 1989.
68. «Reflexión sobre cl acceso a la Universidad». Diario ABC, 20 de junio
de 1989, p. 63.
69. «Agotamiento de un sistema». Diario ABC (Madrid), 19 de septiem-
bre de 1989, p. 63.
O Bibliografía sobre JA. Arias Muñoz:
70. DIAZ DIAZ, Gonzalo: «Arias Muñoz, José Adolfo», en Hombres y do-
cumentos de la Filosofía Española. C.S.I.C., Madrid, 1981, vol. 1, A-B, PP.
37 1-373.
